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Иннокентий III является одним из самых выдающихся деятелей эпохи средних 
веков. В период его понтификата римско-католическая церковь сконцентрировала в 
своих руках, как духовную, так и светскую власть. Иннокентий III смог впервые 
наиболее полно воплотить концепцию теократического государства Григория VII.   
В его обширной деятельности можно выделить два направления, которые, на 
первый взгляд, мало связаны между собой. С одной стороны, еще до своего избрания 
на папство Иннокентий выступил как идеолог средневекового аскетизма, с другой, в 
завершении своей карьеры он предстал как выдающийся реформатор римско-
католической церкви. На наш взгляд, два этих направления имеют единую цель – 
усиление позиций римско-католической церкви.  
Целью работы является изучение в единстве и взаимосвязи деятельности 
Иннокентия III по созданию программы средневекового аскетизма и реформированию 
римско-католической церкви. 
Для осуществления поставленной цели были использованы разнохарактерные 
письменные источники.  
Важнейшим источником является трактат Иннокентия III «О презрении к миру, 
или О ничтожестве человеческого состояния», написанный в 1194 или 1195 г. Первая 
книга трактата была переведена саратовским историком Н.И. Девятайкиной и 
опубликована в сборнике «Итальянский гуманизм эпохи Возрождения» [4]. Вторая и 
третья книги трактата были переведены Д.Ф. Шейнберг [5]. Они до настоящего 
времени не опубликованы и являются приложением к ее диссертации. 
Вторым не менее важным для нас источником являются постановления IV 
Латеранского собора 1215 г. Решения собора были впервые переведены в полном 
объеме на русский язык А.А. Устиновой, которая в соавторстве с М.Б. Бессудновой 
издала их в учебно-методическом пособии [6]. 
И, наконец, «Деяния папы Иннокентия III», написанные между 1204 и 1209 гг.  
(«The Deeds of pope Innocent III by an Anonymous author»). «Деяния» были изданы на 
английском языке в 2007 г. [9].  
Необходимо отметить, что в отечественной и доступной нам зарубежной 
историографии деятельность Иннокентия III как идеолога средневекового аскетизма и 
реформатора римско-католической церкви до настоящего времени не подверглась 
всестороннему изучению.  Несмотря на то, что работы В.И. Герье [1,2,3] подробно 
освещают жизнь и деятельность понтифика, они не содержат обстоятельного анализа 
трактата и постановлений собора. На современном этапе исследователи затрагивают 
лишь отдельные стороны данной проблематики. Так, в диссертации Д.Ф. Шейнберг 
«Представления о человеке в церковно-аскетической литературе XII –XIV вв. и 
городское общество» имеется узконаправленный анализ трактата, ориентированный на 
город и горожан [8]. Работа А.А. Устиновой «IV Латеранский собор 1215 года и 
программа реформирования римско-католической церкви», безусловно, наиболее 
важное и полное исследование, посвященное реформаторской деятельности 
Иннокентия III, однако оно раскрывает только ряд вопросов, связанных с подготовкой 
и  ходом собора, без анализа предыдущей деятельности папы [7].  Из этого можно 
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заключить, что в работах исследователей два указанных направления политики 
Иннокентия III рассматривались в отрыве друг от друга.  
В данной работе мы пришли к выводу, что цель по усилению позиций 
католической церкви Иннокентий III реализовал через сочетание двух направлений 
своей деятельности: доведение до абсолюта идеологии средневекового аскетизма и 
реформирование самой церковной организации в новых исторических условиях 
(развитие города и городской культуры, распространение еретических движений, 
появление нового типа человека). 
Трактат Иннокентия III «О презрении к миру, Или о ничтожестве человеческого 
состояния», представляющий собой пример радикального, даже воинствующего 
аскетизма, был призван воздействовать на средневекового человека, показав ему 
насколько греховна, ничтожна и даже бессмысленна жизнь человека вне церкви, 
которая единственная дарует шанс на спасение. Из чего можно сделать вывод, что 
Иннокентий, сформулировав программу средневекового аскетизма, преследовал цель 
защиты церковно-аскетических идеалов перед лицом новой действительности. 
Но с другой стороны, понтифику необходимо было реформировать саму 
церковную организацию и вернуть ей утраченный авторитет, избежав тем самым 
критику духовного сословия в среде мирян. Это стремление наиболее полно отразилось 
в постановлениях IV Латеранского собора 1215 г. 
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